

































































































permitiram registar e documentar saberes e práticas relacionadas com o uso, gestão e
conservação de espécies vegetais e habitats de elevado interesse agroecológico e cultural,
destaregiãotransfronteiriça.
Asmudançasocorridasaolongodesseperíodo,emparticularasdenaturezasocioeconómica,
limitaram a transmissão de boa parte do conhecimento ecológico tradicional e provocaram
alterações importantes tantona florasilvestreehabitats, comonadiversidadedecultivose
parcelascultivadas.
Ainda assim, no território estudado é possível encontrar repositórios de espécies e saberes
que nos desafiam a repensar em novas oportunidades para a sua utilização e gestão
sustentada.
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